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Bhutto del poder i va canviar
dràsticament el panorama polí-
tic. Aleshores, va abandonar
Pakistan. Ara és comerciant.
La càmera els segueix en les
seves activitats quotidianes, per
recórrer després amb ells els
carrers del Raval, els llocs que fre-
qüenten, les seves llars i el lloc
comú on convergeixen les seves
vides: una copisteria on es donen
cita pels assajos de música, el ball
i les extraordinàries sessions de
poesia que tenen lloc cada diu-
menge.
Al llarg del documental, es des-
cobreixen també llocs com perru-
queries, videoclubs, refugis sa-
grats, mesquites i mercats que
esdevenen nuclis vius on batega
la comunitat pakistanesa. Però
sobretot s’explora el mirador
intern de cadascun dels nostres
personatges, en emotives entre-
vistes i en la seva vida íntima. Els
veiem pregar, cuinar, fer les fei-
nes de casa o conviure amb els
seus companys d’habitació.
Aproximar-se a la realitat d'u-
na cultura tan complexa com la
pakistanesa només es pot conce-
bre mitjançant l'observació en
profunditat i durant períodes pro-
longats. Cal fer un exhaustiu
seguiment per entendre les
entranyes d’un fenomen migra-
tori que està canviant radicalment
el panorama de Catalunya. El fet
de ser una societat altament res-
trictiva, regida per l’islam, els obli-
ga a expressar-se retòricament en
els mateixos termes; per aquest
motiu, el treball periodístic no és
l'adient per reflectir una comuni-
tat amb tantes facetes com la
pakistanesa.
Entrar a la comunitat pakista-
nesa no és gens fàcil. Com totes
les comunitats asiàtiques assen-
tades a Barcelona, la pakistanesa
és una comunitat hermètica i que
té cura de preservar els seus usos
i costums. A diferència d'altres
comunitats musulmanes, està ben
estructurada. Tot i que fragmen-
tada, funciona a través de cèl·lules
organitzades i jerarquitzades que
atorguen al col·lectiu un caràcter
de gueto; no impenetrable, però
sí de difícil accés, especialment si
s'és dona. El fet de ser mexicana
i compartir amb ells certes carac-
terístiques físiques i culturals, així
com rituals, valors i certs codis de
conducta presents tant a la socie-
tat pakistanesa com a la mexica-
na, va fer que la meva integració
fos immediata.
El treball de recerca per al docu-
mental Miradors va durar des del
gener de 2004 a l’agost de 2005,
un any i set mesos de seguiment
de quatre immigrants, que he
enregistrat en el seu llarg procés
per sobreviure a Barcelona. Les
cinquanta hores de gravació són
un treball inèdit on es reflectei-
xen, a més a més, els canvis aní-
mics i de percepció respecte de la
seva cultura islàmica i el món occi-
dental.
• Bahadur Hussain (50 anys).
Advocat, abandona Pakistan a
causa de les dificultats que tenia
al seu país per exercir una pro-
fessió dignament. Ara treballa
al locutori. Amb els pocs diners
de què disposa, truca diària-
ment al Pakistan, parla amb la
seva dona i li recita poemes.
• Mohammad Khalid (60 anys).
Comerciant i poeta, abandona
l’Índia l’any 2000. Després d’un
arriscat viatge, en què gairebé
perd la vida travessant el riu
Oder en una barca inflable, arri-
ba a Alemanya i després a Bar-
celona.
• Syad Wajid (19 anys). Inquiet i
entusiasta, va arribar a Barce-
lona juntament amb la seva
família fa dos anys. Al Pakistan
estudiava informàtica. Ara, per
guanyar-se la vida, treballa com
a soldador i els caps de setma-
na ven roses. El seu somni és
ser actor. Wajid es debat dià-
riament entre les tradicions de
la seva cultura i les d’aquest
món.
• Javid Mughal (40 anys). Treba-
llava com a cap de redacció al
diari pakistanès propietat de
Benazir Bhutto. El cop d’estat
de 1992, però, va desposseir
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La imatge és la cosa més impor-
tant per al pakistanès, dins i fora
de la comunitat, i aquesta és la
premissa que el documentalista
ha de tenir en compte en tot
moment. A banda dels testimo-
nis, vaig trobar en la seva poesia
un vehicle d'expressió extraordi-
nari, molt més genuí que les
entrevistes. A diferència del món
occidental, on la lectura de poe-
sia s'associa amb els artistes o la
gent culta, la cultura pakistanesa
l’incorpora en la seva vida quoti-
diana. La regió del Panjab—d’on
vénen la gran majoria de pakis-
tanesos assentats a Barcelona i
que és compartida per l’Índia i el
Pakistan—va dominar l’escena
literària encara abans de la pre-
partició i la poesia urdú està arre-
lada en tots els sectors de la socie-
tat des del segle XI. Abans de la
modernitat, la poesia era el vehi-
cle principal de les idees, i actual-
ment continua tenint aquest
paper. La immigració pakistane-
sa a Catalunya és un camp de cul-
tiu de poetes en llengua urdú, que
encara no ha estat descobert per
estudiosos no pakistanesos.
Així doncs, vam desenvolupar
una dura tasca per traduir de l'ur-
dú al castellà els seus Ghazels o
poesies. Vam traduir més de tren-
ta poemes, d’un elevat nivell artís-
tic, que són sobretot autèntiques
confessions de la seva situació
com a immigrants i vertaderes
reflexions sobre la seva cultura,
l’amor impossible i els espais
públics que han fet seus—com la
Prasham Rambla (rambla de les
Tristeses), com anomenen la ram-
bla del Raval.
El documental s'exhibirà a
finals del 2006 i, com a part de la
investigació atorgada pel Centre
de Promoció de la Cultura Popu-
lar i Tradicional Catalana, he fet
un assaig on parlo des de la meva
experiència i reflexions durant la
realització d’aquesta pel·lícula. El
diàleg que vaig establir amb la cul-
tura pakistanesa i índia a través
de les coincidències va ser un dià-
leg amb la meva pròpia cultura
mexicana, un exquisit descobri-
ment personal, que no hagués
estat possible si no convergíssim
en aquest poblet únic i irrepetible
que és el Raval.
Hussein fa les tasques de casa
a l’habitació que comparteix amb altres
quatre homes pakistanesos.
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